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PENELITIAN PENGARUH WAKTU PENEKANAN DANTEKANAN TERHADAP DAYA REKAT LEM SINTETISUNTUK KULIT SOL, KULIT BOKS, DAN PVC
Abstract
Glue rs a valuable substance for sealing Lwo things (com_p,rr t. Lhrng).
'l'lr. research uses syntheLic, and the adhesive sLrengLh reachedfrr sole leather to sole leaLher, pvC to sole leathe.i", tr," p."r-:;rrre. of 3o bars, pressure duration 5_minutes (;,;;t'urtri 
.;{,rrrd 5,58 ke/tO .7n2), for pVC to pVC, box leather Lp pVC atI trc.' pressure of 20 bars and pr-essure duration 5 minutes ( 5rggky,/}o cm2 and 7,IZ kg/to.-2 ,;;;ereas for box leather to so]r'l1ath-e1 at the pressure of 30 bars, pressure duration g mrnu-l,'s ( 4,36 ke/tO .^2 ).
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PENDAHULUAN
Dalam industri sepatu dan alasb.rrang-barang kerajinan dari kulit,yang sangat penting.
kaki lainnya, serta industrilem mempunyai peranan
yang lain ikut ber_
proses pembuat_
11,:l"r*1, ::r,",r.r^ _1:l a las. k.a ki lai n n ya serra ba ra n g_bara n g k e_
::,;'"i-,",.11 l'-'_t:t'u": o.leh jenis lem r".,* - alrr;";;"'";r;;;
X ; ;'f"'::::: ::-"' :i iJl," 1 i'' ba h a.n . d "'" ; ;a ;; ;* ;", ",,1;:rkuL berpengaruh terhadap daya rekatnya.ielain hal-hal tersebut diatas juga ada unsurrengaruh seperti tekanan yang dipakai dalamln, maupun wektu penekanannya.
i:.:,t ::-"]r",^f-:_o_" oan seri.ng dipakai dalam indusrri separur dLUl::,'':-l:ul]:1'll: :::ta ?;ang-barang kerajinan cukup o,l-^uP lJd-,.1;ll, 
-nUn pada penelitian ini diambil salah satu jenis lem sin_r.l.l s.
Intrrk itu perlu dirakukan penelitian sejauh mana pengaruh wak-rr penekanan, dan tekanan terhadap daya rekat lem dari bebe_
.rpa Jenis bahan dasar yang digunakan dalam industri sepatu
.rn keraJinan.
Sedangkan maksud dan Lujuan penelitian ini adalah untukr''nget-'rhur daya rekat lem sintet.ls yang terbiik pada wakturnr.kanan dan Lekanannya Lerhadap jenis bahan yang berbeda,
TINJAUAN PT'STAKA
Kulrt boks adalah kulrI matang yang berasal dari kuliL sa-
pr aLau anak sapi yang disamak dengan proses yang disebut sa-
mak khrome dan digunakan untuk kulit bagian aLasan sepatu(upper lea[her).
Kulit sol sapi adalah kulit matang yang berasal dari kulit
sapi yang drsamak dengan zat nabaLi dan umumnya digunakan
urrt.uk sol luar pada pembuatan sepatu atau perbaikan sepaLu.
Penglunaan perekat solusi ini bukan h;rnya untuk menam-
bal ban saja tetapi juga untuk merekatkan sol dengan aLasan se-
pat.u, sehingga pada akhirnya industrr sepaLu mengarah pada
"Adhesive Oriented", ini terbukti makin banyaknya sepaLu yang
dibuat dengan cara perekatan dan semakin jarang orang menS-
gunakan sistem jahit dan paku.
Pengertian mengenai adhesive atau
yang berguna untuk merekatkan dua
Kekuatan perekatan tergantung darr
perekatan nya.
Ditrnjau dari susunannya, semua adhesive adalah bahan yeng
mengandung polymer.
Polymer adalah macro molukul yang terdiri dari atom-atom
yang berikatan satu dengan yang lain.
Berdasarkan strukturnya, polymer dibedakan menjadi dua ma-
cam yaitu linier polymer, dan cross linked polymer.
Peristiwa yang penting dalam pengeleman adalah pencairan
lem, pembasahan permukaan dengan lem, pembuatan padatan
yang kuat, kemudian dihasilkan perekatan kedua permukaan
yang dilem.
Dalam proses pelarutan diperlukan pelarut yang dapat melarut-
kan bahan dengan baik dan mudah dihilangkan lagi misalnya de-
ngan PenSuaPan.
Proses pembasahan permukaan membutuhkan permukaan yang
b<:rsrh dan luas yang sebesar-besarnya misalnya dengan penga-
saran, Pembasahan akan lebih mudah bila cairan mempunyai
permukaan yang kecil.
Pembentukan padatan yang kuat dapat berlangsung menurut
trga cara yartu, menghilangkan pelarut, pemadatan cairan, dan
reak:,r kimia.
Pemadatan dengan reaksi kimia berlangsung karena pembenLuk-
,{n :,(,ny.rw.r rJengan molukul besar dari molukul-molukul kecil
(p,rlynr,'rr:;.rsr). Reaksr bisa berlangsung dengan katallsator aLau
( rrrlnp, ,r1',r.rrl. Kat.alisator hanya membantu reaksi tet.rpr tidak
lem a.dalah suatu bahan
benda (padat).





Bahan yang dipakai dalam penelitian rnl adalah kulit sol,
kuliL boks, dan PVC. Sedangkan lem yang dipakar dalam
peneliLian ini adalah lem srnLet.rs.
b. Peralatan
Alat.-alaL yang digunakan dalam peneliLran antara larn se,-
perLi gunLing pisau poLong, k was, ampelas, alat t_ekan(pressure),dan alaLuji kekuatan tarik (tensrll strerrgth Les-
L er).
R. Prosedur penelitian.
Bahan-bahan tersebut draLas sepertr kulrt sol, kulrt b.ks,
dan PVC dipotong derrgan ukuran ( i x 2 ) cm, kemudtan dr-
ampelas pada bagian-baglan yang drrekatkan.
- Kulit sol diampelas pada bagian dagingnya.
- l(ul.it boks diampelas pada bagian nerfnya.
- PVC diampelas pada salah saLu permukaannya.
Pada bagian-bagian yang Leiah diampelas, diulas dengan lem
sintetis, dan bagian yang diulas dengan lem berukuran (5x2)
cm. Kemudian bahan-bahan yang telah diulas lem direkatkan
pada bagian yang telah diulas dengan lem.
- KuliL sol dengan kutit sol.
- Kulit sol dengan PVC.
- PVC dengan PVC
- KuliL sol dengan kulit boks
- Kulil boks dengan PVC
Setelah dua bagian yang diulas dengan Iem direkat.kan, maka
drteruskan dengan penekanan yang bervariasi yaiLu 10 bar,
20 bar, dan 3O bar.
Sedangkan wakLu penekanan juga bervariasi yaitu 3 menrL, 5
menit, dan 9 menit.
Bahan-bahan yang Lelah direkatkan kemudian dikondisioning
selama + 24 jam dalam kamar dengan kondisi tertenLu.
Selanjutnya contoh tersebut di uji kekuaLan daya rekat-
nya, dengan alat uji Lensill strengLh Lester.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian-
Hasilpeneliliantlnt-trkkekuatanLarikdayarekaLlem
sinLeLis daLa-daLanya dapaL dilrhat SePerLi dalam t,.lbel dan
grafik dibawah rnt.

































































kuliL sol dengan kulit sol
kulit sol dengan PVC
PVC dengan PVC
kulit sol dengan kuliL boks
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Grafik 3 : Pengaruh hubungan antara tekanan 30








Dilihat dari data hasrl ujr kekuatan tarik daya rekat lem se-
perti yang terlihat dalam Label dan grafik maka diperoleh
hasil sebagai berikut :
1. Untuk kulit sol dengan kulit sol hasil yang dicapai adalah
pada tekanan 30 bar, dan waktu penekanan 6 menit de-
ngan daya rekat lem sebesar 5122 kg/lO cmz.
2. Untuk kulit sol dengan PVC hasil yang dicapai adalah pa-
d,r t e,kanan 30 bar, waktu penekanan 5 menrt daya rekat
lem sebcsar 5,58 kg/1O < m2.
3. I lnt uk FVC dengan pVC hasrl yang drcap.rr peda lekdn.tn20 bar:, waklu penekanan 6 menrt dihasrlkan daya rekatlem sebesar 5198 kg/lO cm2.
1+. Kuirt :;ol dengan kulrt boks hasrl yang dicapat pada tekan_
an lO bar, wakLu pe,nekanan 9 nrenit, daya rekat lem se*bes,rr 4,35 kgllO crn2.
L/ntuk kuliL boks dengan pVC hasil yang dicapai adalahpada tekanan 20 bar, waktu penekanan 5 menit daya re_kat lem sebesar -1 ,72 pe/lO cm2.
I<IISIMPULAN.
l.i,'rd.lsarkan dat.a hasil penelitian daya rekaL rem sinLeLis, makarl'rpat drsimpulkan bahwa untuk jenis bahan yang direkatkan
,rkan menghasilkan yang terbaik adalah:
Untuk kuliL sol dengan kulit sol, dan kulit sol dengan pVCpada tekanan 3o bar, wakLu penekanan 5 menit hasir dava
rekat lem sebesar 5122 kg/f O .m2, dan 5,6g kg/lO cm2.
- Untuk PVC dengan pVC, dan kulit boks dengan pVC pada Le_kanan 20 bar, waktu pene_kanan 5 .menit, hasil daya rekaLlem sebesar 5r9B kg/tO.-2, d"n 7,12 kg/lo cm2
L-lntuk kulit boks dengan kulit sor pada tekanan 30 bar,







: 1.013 bar : 1,013 millr bar.
: 105 N/mZ
: 1,08 x 103 kg/cm2
: 1.0197t x tA4 kg/m2
: T4r5O4 pound per squart rnch.
)
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Abstract.
30 (thirty) samples of\ rainwear
trade mark with various co'lour and
purpose of this research.
from.PVC sheeting of 13
style were tested for the
The guality of the rainwear is determined by the decisive fac-
tors of quality that ensure the material's strength and satisfac-
Lory wear as described in British Standard and ASTM.
The test resulLs of the rainwear from PVC sheeting are compil-
led as follow: sheet Lhickness O.I479 - 0.3153, transverse tear
strength 7.82 - 22142 kg/cm2, longitudinal tear strength 2.82 -
13.69 kg/cmZ, strengLh of button attachment/,stitch seam
strength 1.19 - 4.66 kg, color fastness to daylight 111.56
155.10 hour at grade 4 grey scale and dimensional stability
1.66 - 6.L2o/o The test result shows that the rainwear complies
the requirements, of blocking test as well as waLer penetration
test.
